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ABSTRAK
Marisa, 2011 ; Pengaruh  Audit  Tenure dan Penerapan Etika Profesi Akuntan Terhadap Kualitas 
Audit. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Keandalan  Laporan  keuangan  menjadi  informasi  yang  penting  bagi  setiap  pemakai  laporan 
keuangan  untuk  menghasilkan  keputusan  yang  tepat.  Profesi  Akuntan  Publik  meningkatkan 
keandalan laporan keuangan sehingga  masyarakat memperoleh  informasi keuangan sebagai dasar 
pengambilan  keputusan (Mulyadi dan Puradireja, 1998 dalam Rizza Nirwansyah 2010). Kualitas 
sebuah  proses  audit  dapat  dilihat  dari  auditor  yang melakukannya.  penelitian ini  menggunakan 
empat  atribut  yang menjadi  indikator  kualitas  audit yaitu  Pengalaman auditor,  pemahaman atas 
industri  klien,  kompetensi  dan  komitmen  seorang  auditor  yang  menjadi  indikator  terciptanya 
kualitas audit. 
Jangka  waktu  penugasan  auditor  kepada  klien  atau  biasa  disebut  Audit  Tenure berpotensi  atas 
terciptanya kualitas audit. Beberapa penelitian meyakinkan bahwa semakin lama  Audit Tenure akan 
membuat meningkatnya kualitas audit.  Peraturan Menteri keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang 
Jasa Akuntan Publik  yang menetapkan bahwa pemberian jasa audit laporan keuangan kepada suatu 
entitas  dilakukan  oleh  KAP paling  lama  untuk  6  tahun  buku  berturut-turut  dan  oleh  seorang 
Akuntan Publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut mengindikasikan  adanya pengaruh Audit  
Tenure terhadap kualitas audit. 
Faktor lain yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit adalah Penerapan  Etika 
Profesi Akuntan. Pembaharuan yang dilakukan oleh IAI selaku lembaga yang terkait dengan etika 
saat melakukan  auditing  semakin menjaga integritas, objektivitas, dan komitmen seorang auditor 
saat melaksanakan profesinya dan meningkatkan kualitas audit. 
Penelitian ini menggunakan kuisioner yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas sebagai alat ukur 
yang disebarkan kepada 42 auditor  di Kantor Akuntan  Publik Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat 
yang telah memenuhi kriteria peneliti. Hasil penelitian ini  menyimpulkan tidak ada pengaruh antara 
Audit  Tenure terhadap  kualitas  audit  ada  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  Etika  Profesi 
Akuntan terhadap kualitas audit. Semoga penelitian  ini  dapat memberikan manfaat bagi akademisi, 
praktisi dan siapa saja yang membutuhkan. 
Kata Kunci : Kualitas Audit, Audit Tenure, Etika Profesi Akuntan.          
ABSTRACT
Marisa, 2011 ; The Influence Of Audit Tenure And Implementation Of Accountant 
Professional Ethics to Audit Quality. Accounting Department Of Economics 
Economic Faculty State University Of Jakarta. 
Reliability of financial statement become the main information for user or stake holder to make the  
best decision. Public accountant can increase teh reliability of financial statement so people can get  
the information to make decision. (Mulyadi and Puradireja, 1998 in Rizza Nirwansyah 2010). 
Audit quality can shown from auditor him/herselves. To decide the factor of audit quality, Carcello  
(1992) in Sari Zawitri (2009) summarize 41 atributes of audit quality to 12 atributes. This study use  
4  atribute  as  the  indicator.  There  are  auditor  experience,  industry  expertise,  competency,  
commitment. 
Audit Tenure has a potency to earn audit quality. Some of study find there are positif influence of  
audit tenure to audit quality. PMK No. 17/PMK.01/2008 about public accountant  mentioned that  
public accountant service to the entity maximum six year for KAP and maximum three years for  
public accountan continously. It’s rule indicate the influence of audit tenure to audit quality. 
The other factor that potentialy influence audit quality is Implementation of accuntant Professional 
Ethics.  Update  from IAI  as  a  concern  entity  refer  to  audit  ethics   for  auditing  become  more  
integrity, objective, and high commitment for an auditor when running his/her profession and to  
improve his/her audit quality.  
This research used valid and reliable quisioner as an indicator.  It’s  distributed to 42 qualified  
auditors as respondent in South Jakarta and Central Jakarta. The result goes to an conclution  no  
influence from audit tenure to quality audit however  there was positif  and significant influence 
from accuntant Professional Ethics  to quality audit. Perhaps this research give the useful thing for  
academicy, practicy and every one that need this information. 
Key Words : Audit Quality, Audit Tenure, accuntant Professional Ethics. 
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